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L'ANNÉE MIRÓ, IMPULSÉE PAR LA COMMISSION NATIONALE 
DE LA COMMÉMORA nON DU CENTENAl RE DE LA 
NAISSANCE DE lOAN MIRÓ, EST CÉLÉBRÉE EN CATALOGNE 
DANS LE BUT DE SOULIGNER LA PART APPORTÉE PAR CE 
GRAND ARTISTE CATALAN Á L' AR T UNIVERSEL. 
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.DURANT TOUTES CES ANNÉES LA CATALOGNE N'A CESSÉ DE GERMER, COMME LA TER RE, COMME TOUT CE OUI POUSSE. ELLE EST 
COMME UNE PLANTE OUI A POUSSÉ SUR MOL JE LA SENS CHAOUE JOUR DAVANTAGE. MONT·ROIG EST COMME UNE RElIGION 
POUR MOl. 
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I Y a cent ans cette année nais-
sait loan Miró, dont I'reuvre est 
universellement reconnue -je 
dis univers- en tant qu 'reuvre d'art, pa-
trimoine. Un prénom et un nom qui 
s'affirment dans une signature ouverte, 
amicale et solidaire. Un nom qui devait 
se convertir tres vite en un style, chose 
et signe uniques, et devenir ce faisant, 
depuis la subjectivité supreme (la liber-
té d'expression), anonyme. "Un geste 
proJondément individuel est anonyme. 
Anonyme, il permet d 'atteindre l'univer-
sel, j'en suis persuadé. " 
Un des objectifs de Miró réside dan s ce 
paradoxe. Un art indi viduel qui devint 
collectif, d 'ou sortaient les sons cachés 
dans le silence et ceux qu' il voulait pro-
duire, au service des hommes, mais un 
art inimitable, original. Tellement enga-
gé dan s I'aventure artistique et intellec-
tuelle, éthique et politique de son épo-
que, a I'extreme, qu'il fut classique de 
son vivant, ce qui est archa'ique et ultra-
moderne a la fois : c'est la tension de 
l'esprit. Une tension qui constitue peut-
etre le substrat culturel définissant le 
mieux l' identité culturelle de son peu-
pie, I'identité catalane. Un territoire 
géographique et mental que loan Miró 
explora au-dela de ses frontieres , au-
dela de la réalité, avec la souffrance du 
creur sensible, non pas de ce qui sépare 
mais de ce qui I'unissait aux autres 
hommes. Pour cette raison meme, loan 
Miró a été notre enseigne dans le mon-
de entier. 
Cet homme des ter res paisibles de la 
Méditerranée -voici un cliché-, mal a 
l'aise dans un milieu ou il était difficile 
d'etre libre, éleva les outils de son mé-
tier, les matériaux, les couleurs, les for-
mes et les gestes les plus simples et an-
cestraux au plus haut niveau de I'ex-
pression artistique. 11 déifia aussi toutes 
les choses profanes que le gout bour-
geois, avec le manque de culture propre 
des nouveaux riches, sous-estimait. Ah, 
notre siecle, si plein de tout, d 'alluvions 
si chargées d'histoire et de compulsions 
et de ruptures. Tandis que le siecle pre-
nait de la vitesse, et croissait en dépas-
sant les limites et en domptant la com-
plexité, loan Miró maitrisait le mouve-
ment dans I' immobilité, I'infini dans le 
fini . "Plus une chose est loca le, plus elle 
est universelle. " 
Des choses simples, des choses du mon-
de rural , du monde cosmique et du 
monde du langage. Et, pourtant, traitées 
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avec un maximum de clarté, de puissan-
ce et d'agressivité plastique, combattant 
le renfermé de I'académie, de tous les 
préjugés et toutes les fausses valeurs 
établies. 11 fuyait l'agitation des grandes 
villes: "Monl-roig esl pour moi comme 
une religion. ", et s'éloignait de la culture 
d'un progres darwiniste reposant sur le 
futurisme technologique, en pratiquant 
la sculpture de fonte , la céramique, 
la tapisserie, les techniques artisa-
nales, mais en éliminant toujours les 
ajouts a I'original, pres de la terre et de 
la nature, aux catés des poetes révol-
tés, "Afin d'arriver immédialemenl a 
l'áme". 
Sur l'instigation de la Commission na-
tionale de la commémoration du cente-
naire de la naissance de l oan Miró, pré-
sidée par la président de la Generalitat, 
M. lordi Pujol, et la veuve de I'artiste, 
Mme Pilar luncosa, la Catalogne céle-
bre cette année l' Année Miró afin de 
montrer la part apportée a I'art univer-
sel par ce grand art iste de renommée 
mondiale et d 'ouvrir les portes aux spé-
cialistes ainsi qu'aux personnes interes-
sé es par son reuvre. Á Barcelone et dans 
le restant de la Catalogne, sur I' initiati-
ve des institutions ou d'entreprises pri-
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.QUAND UN SPECTATEUR SE RECONNAiT DANS MES PERSONNAGES, IL NE SENT PAS CE QUILE SÉPARE, MAIS CE QUILE RAPPROCHE DE 
TOUS LES AUTRES HOMMES, QU'IL SOIT BLANC OU NOiR, DU SUD OU DU NORD, NOIR OU CHINOiS. 
vées, toute une série d'expositions, de 
conférences, de publications diverses, 
d'études et d 'activités artistiques et lu-
diques referont de ce pays et de cette 
culture un centre de vitalité artistique 
pour notre plaisir et ouvert sur le mon-
de. La signature Miró et ce qu'elle con-
tient de franchise et de spatialité sera 
répandue partout a l'aide d'un jeu typo-
graphique de lettres et de dates. Car 
réussir une commémoration consiste 
aussi a inventer des images. 
Quatre lignes, chacune d'elles conte-
nant le nom de l'artiste, définissent 
l'Année Miró: "Joan Miró, artiste cata-
lan et universel"; "Joan Miró, les raci-
nes et l'endroit"; "En hommage a Joan 
Miró". Une occasion exceptionnelle 
d'examiner et de faire connaitre l'reuvre 
de cet homme qui avait de grands amis 
et d'intimes collaborateurs, et qui, pour 
cette raison meme, cotoiera des pieces 
dues a d'autres créateurs. On s'est effor-
cé de mieux montrer la relation qui 
existait entre la culture populaire et 
du lieu et l'avant-garde. Enfin, lui ren-
dront hommage ceux qui furent hono-
rés par la solidarité de son esprit géné-
reux. 
Quatre dates essentielles au calendrier 
des événements. Le 25 décembre 1992 
-souvenir de la mort de Miró et solstice 
d'hiver, Noel- l'Année Miró s'ouvre 
avec la cession a la Fondation Joan 
Miró de Barcelone de L 'Ouvreur du mu-
sic-hall (1925), contribution patrimo-
niale de la Generalitat. Le 20 avril , qui 
cOlncidera avec le centenaire de sa nais-
sanee, aura lieu le solennel lever du 
rideau avec l'inauguration a la Fonda-
tion Joan Miró de Barcelone de la plus 
importante exposition rétrospective ja-
mais réalisée. S'ouvriront ensuite une 
série d'expositions: "Miró ceramista" 
au Palau de la Virreina, de la mairie de 
Barcelone, "Mirar Miró. Vist per Cata-
la-Roca", a la Pedrera de Gaudí, siege 
de la Fundació Caixa de Catalunya, et 
un éventail d'expositions de sculptures, 
de tapisseries et d 'reuvres graphiques. 
Le 24 juin, solstice d'été, fete du feu et 
jour de sa fete - la Saint-Jean-, d'autres 
grands artistes de tous ages seront invi-
tés , par I'intermédiaire de la Generali-
tat, a participer a la manifestation "Fes-
tegem Miró" qui aura lieu au Centre 
d'Art de Santa Mónica, sur la Rambla. 
Cette salle abritera également deux au-
tres expositions: "Miró-Dalmau-
Gasch", montrant les relations entre le 
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peintre, le marchand de tableaux et le 
critique d'art, et "L'arrel i l'indret", 
s'intéressant aux liens qui unissaient le 
peintre a sa terre natale. Grace égale-
ment a la Generalitat, le Centre culturel 
de la Fundació Caixa offrira une expo-
sition sur les influences de Miró sur 
l'art espagnol. Il y aura aussiles témoi-
gnages, entre autres, de ses amis Prats, 
Artigas, Brossa, les ouvrages bibliogra-
phiques de Malet, Dupin et Gimferrer, 
les films et vidéos le concernant, la dan-
se de Gelabert, la musique de Mestres-
Quadreny et Santos, le cinéma de Por-
tabella, le théatre de Rosa Novel!... et 
tant d'autres choses qui auront lieu a 
Palma de Majorque, Madrid, New 
York, Paris ... Mont-roig, Vilanova i la 
Geltrú, Sant Cugat, Gallifa ... Une géo-
graphie de lieux et de choses de l'esprit. 
A l'occasion du centenaire nous pour- . 
rions peut-etre nous interroger sur le 
sens de la vie et de la vie de l'art. Et 
c'est peut-etre Miró lui-meme qui nous 
donnerait une réponse: "Plus que le ta-
bleau lui-méme, ce qui compte, c'est ce 
qu'il jette en l'air, ce qu 'i/ répand. Peu 
importe que le tableau soit détruit, L 'art 
peut mourir, ce qui compte, c'est qu'i/ ait 
répandu des germes sur la terre." • 
